絵本で育む豊かな心 by 花田 睦子
絵
本
で
育
む
豊
か
な
心
花
田
睦
子
「
絵
本
と
は
何
か
」
と
聞
か
れ
た
時
に
、
み
な
さ
ん
は
ど
の
よ
う
に
答
え
ら
れ
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
い
ろ
ん
な
理
論
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
私
が
一
番
大
事
に
し
て
い
る
の
は
、「
絵
本
と
は
、
読
ん
で
も
ら
う
本
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。「
そ
ん
な
ん
当
た
り
前
や
ん
。
ま
だ
字
が
読
め
へ
ん
子
ど
も
に
は
、
大
人
が
読
ん
で
あ
げ
な
」
と
言
う
の
は
大
き
な
誤
解
で
す
。
絵
本
は
、
字
が
読
め
よ
う
が
読
め
ま
い
が
、
読
ん
で
も
ら
う
本
な
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
自
分
で
読
ん
で
も
Ｏ
Ｋ
で
す
が
、
自
分
で
読
む
と
た
ど
り
着
け
な
い
領
域
と
い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
読
み
手
と
聴
き
手
で
楽
し
む
本
、
そ
れ
が
絵
本
で
す
。
読
み
手
が
聴
き
手
に
何
か
を
教
え
よ
う
と
し
た
り
、
覚
え
さ
せ
よ
う
と
し
た
り
す
る
よ
う
な
、
強
制
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
読
む
本
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
読
み
手
と
聴
き
手
が
対
等
、
一
緒
に
楽
し
む
本
な
ん
で
す
。
そ
れ
で
は
、
自
己
紹
介
代
わ
り
に
絵
本
を
一
冊
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
６７
『
う
え
き
ば
ち
で
す
』
川
端
誠
作
（
Ｂ
Ｌ
出
版
）
こ
の
絵
本
、
見
て
く
だ
さ
い
。
表
紙
に
は
素
焼
き
の
可
愛
い
植
木
鉢
が
描
い
て
あ
っ
て
、
裏
表
紙
に
は
カ
ン
ト
リ
ー
調
の
可
愛
い
く
ま
ち
ゃ
ん
が
描
い
て
あ
り
ま
す
。「
ど
ん
な
に
可
愛
い
本
や
ろ
う
」
と
思
っ
て
中
を
開
け
る
と
、
鼻
毛
の
お
じ
さ
ん
が
出
て
く
る
と
い
う
…
…
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
大
好
き
な
ん
で
す
。
ま
る
で
自
分
を
見
て
い
る
よ
う
で
い
つ
も
自
己
紹
介
の
代
わ
り
に
こ
の
絵
本
を
読
ま
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
私
は
外
面
は
い
い
ん
で
す
け
ど
、
中
身
は
お
じ
さ
ん
み
た
い
な
性
格
な
の
で
、
こ
の
絵
本
が
他
人
事
と
は
思
え
ず
。
〇
歳
か
ら
大
人
の
方
に
ま
で
、
こ
の
『
う
え
き
ば
ち
で
す
』
を
読
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
で
ね
、
年
齢
に
よ
っ
て
反
応
が
違
う
ん
で
す
。
こ
れ
が
面
白
い
と
こ
ろ
な
ん
で
す
ね
。
な
ん
と
最
年
少
読
者
は
一
歳
ち
ょ
っ
と
の
あ
か
ち
ゃ
ん
で
す
。
言
葉
の
意
味
は
ま
だ
わ
か
ら
な
い
の
に
、
な
ぜ
か
こ
の
絵
本
に
大
き
く
反
応
す
る
。
意
味
は
わ
か
ら
な
く
て
も
あ
か
ち
ゃ
ん
が
好
き
っ
て
い
う
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
私
の
業
界
の
大
先
輩
は
、「
え
？
花
田
さ
ん
、
あ
ん
な
本
読
ん
で
ん
の
？
私
嫌
い
や
わ
。
あ
ん
な
顔
怖
い
」
っ
て
い
う
人
も
お
ら
れ
る
ん
で
す
。
Ｏ
Ｋ
で
す
よ
ね
。
正
解
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
が
好
き
だ
か
ら
読
ん
で
い
る
ん
で
す
。
全
員
が
全
員
大
好
き
な
絵
本
な
ん
て
世
の
中
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
好
き
６８
な
絵
本
を
読
ん
だ
時
の
、
年
齢
に
よ
っ
て
異
な
る
反
応
を
、
私
は
楽
し
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
話
は
戻
り
ま
す
が
、
絵
本
と
は
読
み
手
と
聴
き
手
で
楽
し
む
本
。
読
ん
で
も
ら
う
本
で
す
。
自
分
で
読
む
読
書
と
、
読
ん
で
も
ら
う
読
書
は
別
物
と
捉
え
て
く
だ
さ
い
。「
少
し
で
も
早
く
自
分
で
本
を
読
め
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
、
幼
い
時
か
ら
絵
本
を
読
ん
で
訓
練
し
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
考
え
方
は
誤
解
で
す
。
文
字
ば
か
り
の
本
の
方
が
上
、
レ
ベ
ル
が
高
い
。
絵
本
は
下
。
上
の
レ
ベ
ル
に
行
け
る
よ
う
に
、
幼
い
時
か
ら
絵
本
を
読
ん
で
一
生
懸
命
訓
練
し
て
が
ん
ば
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
考
え
方
は
間
違
い
で
す
。
上
下
で
は
な
い
ん
で
す
。
同
じ
土
俵
で
比
べ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
別
物
で
す
。「
何
が
違
う
の
か
？
」
自
分
で
読
む
読
書
は
一
人
で
や
る
行
為
で
す
。
い
く
ら
友
達
と
同
じ
本
を
読
ん
で
い
て
も
、
一
緒
に
読
む
人
は
い
ま
せ
ん
。
一
人
で
読
み
ま
す
よ
ね
。
と
こ
ろ
が
絵
本
は
、
読
ん
で
も
ら
う
本
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
最
低
、
読
み
手
と
聴
き
手
、
二
人
以
上
の
人
間
が
必
要
で
す
。
一
人
孤
独
か
、
一
人
じ
ゃ
な
い
か
。
こ
れ
が
大
き
な
違
い
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
同
じ
土
俵
で
比
べ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
子
ど
も
た
ち
が
自
分
で
本
を
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
ど
ん
ど
ん
読
ん
で
も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
。
で
も
、
読
ん
で
あ
げ
る
ほ
う
も
や
め
な
い
で
く
だ
さ
い
。
ど
ち
ら
か
を
選
ぶ
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
両
方
や
っ
て
も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
と
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
大
学
生
の
み
な
さ
ん
も
、
絵
本
を
ど
ん
ど
ん
読
ん
で
も
ら
っ
て
Ｏ
Ｋ
で
す
。
誰
か
に
読
ん
で
も
ら
っ
て
絵本で育む豊かな心
６９
く
だ
さ
い
。
も
ち
ろ
ん
自
分
で
読
ん
で
も
Ｏ
Ｋ
で
す
よ
。
自
分
で
読
ん
で
は
ダ
メ
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
け
に
留
め
ず
、
大
人
同
士
で
も
、
ぜ
ひ
絵
本
を
読
み
あ
っ
て
く
だ
さ
い
。
絵
本
は
、
読
み
手
と
聴
き
手
が
使
う
「
道
具
」
で
す
。
普
通
は
ツ
ー
ル
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
は
あ
え
て
敬
意
を
払
っ
て
「
道
具
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
何
が
言
い
た
い
か
。
「
使
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
事
で
す
。
家
庭
に
、
あ
る
い
は
学
校
に
置
い
て
お
い
て
も
何
の
意
味
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
る
ま
で
、
ど
ん
ど
ん
使
っ
て
く
だ
さ
い
。
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
一
番
喜
ぶ
の
は
絵
本
で
す
。
そ
れ
だ
け
手
に
と
っ
て
も
ら
え
た
。
そ
れ
は
愛
さ
れ
た
証
で
す
。
そ
し
て
、
人
と
人
を
無
意
識
に
繋
い
で
く
れ
る
道
具
で
も
あ
る
ん
で
す
ね
。
人
と
人
が
繋
が
れ
る
道
具
な
ん
で
す
。
で
は
、
ち
ょ
っ
と
使
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
ど
ん
な
ふ
う
に
繋
が
る
か
、
遊
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
『
や
さ
い
の
お
な
か
』
き
う
ち
か
つ
作
・
絵
（
福
音
館
書
店
）
＊
会
場
の
み
ん
な
に
問
い
か
け
答
え
て
も
ら
い
遊
び
な
が
ら
読
む
こ
の
絵
本
は
、
正
し
い
答
え
が
分
か
る
か
と
い
う
事
よ
り
も
、
描
か
れ
て
い
る
絵
が
ど
れ
だ
け
の
も
の
に
見
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
と
っ
て
も
素
敵
な
こ
と
な
ん
で
す
。
子
ど
も
た
ち
と
読
ん
だ
ら
す
ご
い
で
７０
す
。
野
菜
の
断
面
な
の
に
、「
太
陽
！
」「
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
！
」「
鉛
筆
！
」「
タ
イ
ヤ
！
」
等
々
、
野
菜
以
外
の
も
の
が
い
っ
ぱ
い
飛
び
出
し
ま
す
。
そ
の
度
に
表
紙
を
見
せ
て
「
や
さ
い
の
、
お
な
か
」
と
子
ど
も
に
詰
め
寄
り
遊
び
ま
す
。
よ
く
見
る
と
、
絵
本
の
中
に
ヒ
ン
ト
が
隠
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
に
気
が
付
く
の
も
子
ど
も
た
ち
で
す
。
子
ど
も
た
ち
は
絵
を
読
め
る
か
ら
。
こ
ん
な
ふ
う
に
絵
本
を
子
ど
も
た
ち
と
読
み
あ
っ
て
い
る
だ
け
で
、
子
ど
も
た
ち
の
中
に
豊
か
な
心
が
育
ま
れ
て
い
き
ま
す
。「
え
？
、
野
菜
の
形
を
覚
え
る
だ
け
で
豊
か
な
心
な
ん
か
育
つ
の
？
」
と
、
大
人
は
考
え
が
ち
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
い
え
い
え
、
と
ん
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
絵
本
タ
イ
ム
が
強
制
で
は
な
く
、
聞
か
さ
れ
る
の
で
も
な
く
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
の
歓
び
の
時
間
で
あ
れ
ば
、
勝
手
に
い
ろ
ん
な
こ
と
を
吸
収
し
て
く
れ
ま
す
。
目
標
設
定
を
し
て
「
覚
え
ま
し
ょ
う
」
と
努
力
が
必
要
だ
っ
た
ら
覚
え
ら
れ
な
い
の
に
、
好
き
な
こ
と
、
楽
し
い
こ
と
は
、
勝
手
に
覚
え
る
ん
で
す
。
こ
の
「
好
き
」
と
か
「
楽
し
い
」
が
す
ご
く
大
事
な
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
そ
こ
か
ら
吸
収
で
き
る
も
の
は
無
限
で
す
。
大
人
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
同
じ
。
歓
び
を
大
事
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
「
じ
ゃ
あ
、
楽
し
い
絵
本
ば
っ
か
り
読
ん
で
た
ら
い
い
の
？
」
い
え
い
え
、
悲
し
い
気
持
ち
に
な
っ
た
り
腹
が
立
っ
た
り
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
り
、
い
ろ
ん
な
感
情
を
体
験
し
て
も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
。
ポ
イ
ン
ト
は
、「
心
が
動
く
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
心
は
動
け
ば
動
く
ほ
ど
豊
か
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
絵
本
と
絵本で育む豊かな心
７１
い
う
物
語
を
通
し
て
、
あ
る
い
は
『
や
さ
い
の
お
な
か
』
の
よ
う
な
遊
べ
る
絵
本
を
通
し
て
、
い
ろ
ん
な
感
情
を
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
豊
か
な
心
が
勝
手
に
育
ま
れ
て
い
く
の
で
す
。
み
な
さ
ん
は
、
優
し
さ
だ
け
で
満
た
さ
れ
て
い
る
心
を
「
豊
か
な
心
」
だ
と
考
え
ま
す
か
？
私
は
そ
う
思
わ
な
い
ん
で
す
ね
。
優
し
さ
が
わ
か
り
、
憎
し
み
が
わ
か
り
、
傷
付
く
こ
と
が
わ
か
り
、
い
ろ
ん
な
感
情
を
体
験
し
理
解
で
き
る
人
が
、
豊
か
な
心
の
持
ち
主
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
の
中
に
は
「
名
も
な
き
感
情
」
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
。
喜
怒
哀
楽
だ
け
で
表
す
こ
と
の
で
き
な
い
…
…
ま
だ
、
名
が
つ
い
て
い
な
い
感
情
っ
て
い
っ
ぱ
い
あ
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
「
感
動
し
て
、
感
動
し
て
、
感
動
し
て
、
で
も
ま
だ
そ
こ
に
喜
び
を
足
し
て
二
で
割
っ
た
感
じ
」
な
ん
て
い
う
よ
う
な
表
現
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
か
？
そ
ん
な
ふ
う
に
ま
だ
名
が
付
い
て
い
な
い
感
情
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
、
広
く
て
豊
か
な
世
界
で
す
。
そ
こ
に
働
き
か
け
て
く
れ
る
道
具
が
絵
本
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
の
心
が
す
ご
く
動
い
た
絵
本
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。『
の
に
っ
き
』（
近
藤
薫
美
子
Ｂ
Ｌ
出
版
）
と
い
う
絵
本
で
す
。
近
藤
薫
美
子
さ
ん
と
い
う
滋
賀
県
の
絵
本
作
家
さ
ん
の
代
表
作
で
す
。
め
ず
ら
し
く
、
日
記
に
な
っ
て
い
る
絵
本
で
す
。
は
じ
ま
り
は
十
一
月
十
三
日
、
一
匹
の
い
た
ち
が
亡
く
な
っ
た
場
面
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
７２
こ
れ
、
素
晴
ら
し
い
絵
本
だ
と
思
い
ま
す
。
最
初
に
出
会
っ
た
時
と
て
も
感
動
し
ま
し
た
。
何
が
素
晴
ら
し
い
と
思
っ
た
か
。
命
の
循
環
が
見
事
に
描
き
き
っ
て
あ
る
か
ら
で
す
。
地
球
上
に
お
け
る
命
の
循
環
で
す
。
一
つ
の
命
が
、
ど
れ
だ
け
の
他
の
命
の
役
に
立
っ
て
い
る
か
。
無
駄
な
く
他
を
生
か
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
最
後
は
土
の
栄
養
と
な
っ
て
、
そ
こ
か
ら
ま
た
美
し
い
花
を
咲
か
せ
て
い
る
。
そ
ん
な
循
環
が
見
事
に
描
き
き
っ
て
あ
り
ま
す
。
命
っ
て
本
当
に
大
事
な
ん
だ
な
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
絵
本
か
ら
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
で
も
文
章
は
あ
り
ま
せ
ん
。
著
者
の
近
藤
薫
美
子
さ
ん
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。「
命
と
い
う
言
葉
を
使
わ
ず
に
、
命
を
描
き
た
か
っ
た
」
ま
さ
に
そ
う
な
っ
て
い
ま
す
。「
命
は
大
事
」
そ
ん
な
言
葉
は
一
つ
も
出
て
き
ま
せ
ん
。
た
だ
、
循
環
す
る
姿
、
一
つ
の
命
が
ど
う
変
わ
っ
て
い
く
か
、
と
い
う
こ
と
が
、
絵
で
描
か
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
ま
た
、
そ
の
時
々
の
ウ
ソ
偽
り
な
い
事
実
が
し
っ
か
り
と
絵
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
場
の
温
度
や
湿
度
ま
で
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
絵
本
の
力
で
す
。
理
屈
で
は
な
く
、
絵
が
語
っ
て
い
る
。
そ
の
絵
を
読
み
取
れ
る
の
が
子
ど
も
た
ち
で
す
。
実
際
こ
の
絵
本
を
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
読
ん
で
み
て
、
ど
う
感
じ
る
か
。
当
然
、
バ
ラ
バ
ラ
で
す
。
感
じ
方
は
人
そ
れ
ぞ
れ
。「
怖
い
か
ら
二
度
と
開
き
た
く
な
い
」
と
い
う
小
学
生
も
い
ま
す
。「
見
え
る
と
こ
に
置
か
ん
と
い
て
」
そ
ん
な
ふ
う
に
言
う
子
ど
も
も
い
ま
す
。
そ
れ
で
Ｏ
Ｋ
で
す
よ
ね
。
そ
れ
ぐ
ら
い
絵本で育む豊かな心
７３
何
か
を
感
じ
、
心
が
動
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
。
あ
る
い
は
、「
虫
の
吹
き
出
し
に
書
い
て
あ
る
コ
メ
ン
ト
が
面
白
い
」「
う
ち
の
息
子
、
命
な
ん
か
こ
れ
ぽ
っ
ち
も
感
じ
ず
に
、
こ
れ
読
ん
で
笑
っ
て
た
わ
」
こ
れ
も
Ｏ
Ｋ
で
す
よ
ね
。
深
読
み
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
感
じ
方
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
す
か
ら
。
ま
た
、
こ
ん
な
絵
本
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
『
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
と
金
貨
』（
Ｖ
・
オ
ル
ロ
フ
偕
成
社
）
と
い
う
ロ
シ
ア
の
物
語
で
す
。
こ
の
絵
本
の
中
に
は
、「
共
に
生
き
る
社
会
と
は
、
ど
う
い
う
社
会
か
」「
本
来
の
お
金
の
意
味
」
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
で
も
、
大
人
が
使
う
よ
う
な
説
教
く
さ
い
言
葉
は
一
つ
も
出
て
き
ま
せ
ん
。
た
だ
、
物
語
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。
幼
児
が
わ
か
る
言
葉
で
物
語
に
な
っ
て
い
る
だ
け
な
ん
で
す
。
絵
本
は
質
の
高
い
内
容
を
乳
児
の
言
葉
に
置
き
換
え
て
あ
る
の
が
絵
本
で
す
。
五
歳
の
表
現
に
置
き
換
え
て
あ
る
の
が
絵
本
で
す
。
絵
本
の
中
身
は
質
が
高
い
と
い
う
ふ
う
に
捉
え
て
く
だ
さ
い
。
も
う
一
冊
、
こ
う
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
『
ぷ
く
ち
ゃ
ん
の
す
て
き
な
ぱ
ん
つ
』
ひ
ろ
か
わ
さ
え
こ
作
（
ア
リ
ス
館
）
ち
ょ
っ
と
ト
イ
レ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
っ
ぽ
い
絵
本
な
ん
で
す
け
ど
、
私
の
大
先
輩
が
こ
の
絵
本
を
高
校
生
に
７４
授
業
の
中
で
読
み
ま
し
た
。
高
校
生
で
す
よ
。
そ
う
し
た
ら
、
終
わ
っ
て
か
ら
一
人
の
女
子
高
生
が
、
つ
か
つ
か
と
歩
い
て
き
て
先
輩
に
一
言
、
言
っ
た
そ
う
で
す
。「
失
敗
し
て
も
え
え
ね
ん
な
」
と
。
先
輩
も
一
言
。「
う
ん
、
え
え
ん
よ
」
交
わ
さ
れ
た
言
葉
は
た
っ
た
そ
れ
だ
け
で
す
。
そ
の
子
の
胸
に
は
『
ぷ
く
ち
ゃ
ん
の
す
て
き
な
ぱ
ん
つ
』
が
し
っ
か
り
抱
か
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
あ
り
ま
し
た
。
高
校
生
の
み
ん
な
が
み
ん
な
、『
ぷ
く
ち
ゃ
ん
の
す
て
き
な
ぱ
ん
つ
』
を
読
ん
で
、「
大
丈
夫
、
大
丈
夫
。
失
敗
し
て
も
ま
た
次
が
あ
る
」
と
励
ま
さ
れ
る
か
？
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
そ
ん
な
こ
と
が
起
こ
る
可
能
性
が
あ
る
。
絵
本
に
は
そ
れ
ぐ
ら
い
の
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
○
歳
向
け
に
は
こ
の
絵
本
、
○
歳
に
な
っ
た
ら
こ
の
絵
本
、
と
棲
み
分
け
さ
れ
る
方
も
お
ら
れ
ま
す
が
、
私
は
そ
れ
は
も
っ
た
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
年
齢
で
決
め
つ
け
る
の
は
本
当
に
も
っ
た
い
な
い
。
も
し
年
齢
で
決
め
つ
け
た
ら
、
高
校
生
の
読
む
本
の
中
に
『
ぷ
く
ち
ゃ
ん
の
す
て
き
な
ぱ
ん
つ
』
は
入
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
そ
ん
な
垣
根
を
越
え
た
と
き
に
、
そ
う
い
う
喜
ば
し
い
奇
跡
、
変
化
が
起
こ
る
わ
け
な
ん
で
す
。
ぜ
ひ
、
年
齢
と
い
う
枠
を
越
え
て
絵
本
を
手
に
と
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
こ
ん
な
本
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
『
ス
イ
ミ
ー
』
で
有
名
な
レ
オ
・
レ
オ
ニ
さ
ん
の
作
品
で
す
。
私
自
身
が
こ
の
絵
本
に
出
会
っ
て
、
人
生
が
一
八
〇
度
変
わ
り
ま
し
た
。『
ペ
ツ
ェ
ッ
テ
ィ
ー
ノ
│
じ
ぶ
ん
を
絵本で育む豊かな心
７５
み
つ
け
た
ぶ
ぶ
ん
ひ
ん
の
は
な
し
│
』（
レ
オ
・
レ
オ
ニ
好
学
社
）
と
い
う
副
題
が
付
い
て
い
ま
す
。
私
は
こ
れ
を
二
十
歳
ぐ
ら
い
の
時
に
本
屋
さ
ん
で
立
ち
読
み
し
て
人
生
が
変
わ
り
ま
し
た
。「
絵
本
っ
て
す
ご
い
な
、
子
ど
も
だ
け
の
も
の
に
し
と
く
の
は
本
当
に
も
っ
た
い
な
い
な
、
大
人
が
読
ん
だ
っ
て
も
の
す
ご
く
感
動
す
る
や
ん
か
」
と
、
衝
撃
を
受
け
た
ん
で
す
。
内
容
は
、
ま
た
み
な
さ
ん
、
図
書
室
で
借
り
て
読
ん
で
い
た
だ
い
た
ら
い
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
自
分
で
読
ん
で
も
十
分
感
動
で
き
る
絵
本
で
す
。そ
ん
な
ふ
う
に
、
た
っ
た
一
冊
の
絵
本
が
人
の
人
生
を
変
え
た
り
、
誰
か
を
励
ま
し
た
り
。
絵
本
は
非
常
に
不
思
議
な
道
具
な
ん
で
す
。
ぜ
ひ
、
み
な
さ
ん
も
絵
本
を
手
に
と
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
「
絵
」
を
読
ん
で
感
じ
て
く
だ
さ
い
。
絵
が
語
る
の
が
絵
本
の
特
徴
で
す
。「
子
ど
も
は
絵
を
読
み
、
大
人
は
字
を
読
む
」
こ
れ
が
絵
本
を
手
に
し
た
時
の
大
人
と
子
ど
も
の
違
い
で
す
。
文
字
だ
け
を
読
ん
で
い
る
の
で
は
絵
本
を
読
ん
で
い
る
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
ぜ
ひ
、
絵
を
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。と
い
う
こ
と
で
、
最
後
に
『
ね
こ
の
ピ
ー
ト
』（
エ
リ
ッ
ク
・
リ
ト
ウ
ィ
ン
ひ
さ
か
た
チ
ャ
イ
ル
ド
）
を
読
ま
せ
て
も
ら
っ
て
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
７６
絵
本
で
育
む
豊
か
な
心
、
心
は
動
け
ば
動
く
ほ
ど
豊
か
に
な
っ
て
い
く
。
ど
う
ぞ
、
感
じ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
ず
に
絵
本
を
開
い
て
く
だ
さ
い
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
│
│
質
疑
応
答
│
│
【
フ
ロ
ア
ー
１
】
こ
ど
も
教
育
学
科
の
学
生
で
す
。
今
ま
で
た
く
さ
ん
の
本
を
読
ん
で
こ
ら
れ
た
と
思
う
ん
で
す
が
、
一
番
こ
の
本
が
好
き
だ
っ
た
っ
て
い
う
本
を
教
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
【
花
田
】
は
い
、
難
し
い
質
問
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
（
笑
）
一
番
と
言
わ
れ
る
と
、
好
き
な
の
は
い
っ
ぱ
い
あ
る
の
で
、
し
か
も
そ
の
時
々
に
違
う
ん
で
す
け
ど
、
た
っ
た
一
冊
だ
け
選
べ
っ
て
言
わ
れ
る
と
、
や
っ
ぱ
り
『
ペ
ツ
ェ
ッ
テ
ィ
ー
ノ
』
に
な
り
ま
す
。
私
の
人
生
を
本
当
に
大
き
く
変
え
た
一
冊
な
の
で
。
ぜ
ひ
、
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
絵本で育む豊かな心
７７
【
フ
ロ
ア
ー
２
】
主
婦
で
す
け
れ
ど
も
、
実
は
東
京
に
行
っ
て
い
た
時
に
、
東
京
子
ど
も
図
書
館
の
松
岡
享
子
さ
ん
に
憧
れ
ま
し
て
、
子
ど
も
が
で
き
て
か
ら
絵
本
を
す
ご
く
好
き
に
な
り
ま
し
た
。
図
書
館
の
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
研
究
会
に
も
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
一
番
聞
き
た
い
の
は
、
自
分
（
先
生
）
が
お
好
き
な
本
を
読
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
、
例
え
ば
、
幼
稚
園
の
子
ど
も
と
か
、
小
学
生
の
子
ど
も
と
か
、
た
く
さ
ん
絵
本
を
持
っ
て
き
て
「
こ
れ
読
ん
で
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
ち
ら
が
よ
ろ
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。
【
花
田
】
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
「
ど
ち
ら
も
」
読
ん
で
い
ま
す
。「
ど
れ
が
正
し
い
」
と
い
う
の
を
、
で
き
る
だ
け
決
め
ず
に
や
っ
て
る
ん
で
す
ね
。
自
分
の
好
き
な
本
も
読
む
。
子
ど
も
が
持
っ
て
き
た
本
も
読
む
。
自
分
も
子
ど
も
も
選
ば
な
い
、
で
も
、
ず
っ
と
読
み
続
け
ら
れ
て
い
る
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
も
読
む
。
他
の
方
の
お
す
す
め
も
読
む
。
間
口
は
広
い
方
が
良
い
と
い
う
の
が
私
の
考
え
な
の
で
ね
。
ど
れ
が
一
番
い
い
か
っ
て
勉
強
し
て
、
そ
れ
を
選
択
す
る
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
素
敵
な
こ
と
で
、
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
そ
れ
も
ひ
っ
く
る
め
て
、
目
の
前
の
子
ど
も
に
寄
り
添
っ
た
本
選
び
と
、
本
の
読
み
方
を
一
番
の
基
準
に
し
て
る
ん
で
す
ね
。
例
え
ば
、
六
歳
だ
け
ど
、
ま
だ
お
話
が
聞
け
な
い
、
小
さ
い
時
か
ら
絵
本
を
誰
に
も
読
ん
で
も
ら
っ
て
い
な
い
か
ら
絵
本
体
験
が
少
な
い
子
ど
も
。
そ
う
す
る
７８
と
、
六
歳
だ
か
ら
長
い
お
話
聞
け
る
で
し
ょ
っ
て
い
わ
れ
て
も
無
理
で
す
よ
ね
。
な
の
で
、
絵
本
を
読
ん
で
も
ら
う
楽
し
さ
や
喜
び
を
、
ま
だ
知
ら
な
い
な
と
察
し
た
時
に
は
、『
い
な
い
な
い
ば
あ
』
か
ら
始
め
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
さ
っ
き
の
『
や
さ
い
の
お
な
か
』
の
よ
う
な
、
遊
べ
る
、
楽
し
い
絵
本
か
ら
始
め
て
、「
絵
本
っ
て
楽
し
い
」
と
思
う
気
持
ち
を
、
ま
ず
プ
チ
ッ
と
弾
け
さ
せ
て
、
そ
れ
か
ら
だ
ん
だ
ん
長
い
お
話
を
聞
け
る
よ
う
に
、
と
や
っ
て
い
ま
す
。
私
が
基
準
に
置
い
て
い
る
の
は
目
の
前
の
子
ど
も
で
す
。
そ
の
時
、
目
の
前
に
い
る
子
ど
も
。
だ
か
ら
、
や
る
こ
と
が
バ
ラ
バ
ラ
な
ん
で
す
ね
。
子
ど
も
に
よ
っ
て
手
段
を
変
え
る
。
読
む
本
を
変
え
る
。
今
日
は
遊
び
読
み
の
絵
本
で
し
た
け
ど
、『
も
も
た
ろ
う
』（
福
音
館
書
店
）『
き
つ
ね
の
お
き
ゃ
く
さ
ま
』
（
サ
ン
リ
ー
ド
）
の
よ
う
な
名
作
は
今
日
の
よ
う
な
読
み
方
は
し
ま
せ
ん
。
淡
々
と
、
お
話
を
置
き
に
い
く
よ
う
な
感
じ
で
読
ん
で
い
ま
す
。
絵
本
に
よ
っ
て
読
み
方
を
変
え
て
い
る
ん
で
す
ね
。
目
の
前
の
子
ど
も
に
よ
っ
て
選
ぶ
絵
本
を
変
え
、
目
の
前
の
子
ど
も
と
絵
本
に
よ
っ
て
読
み
方
を
変
え
る
こ
と
で
、
間
口
を
広
く
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
松
岡
享
子
さ
ん
や
松
居
直
さ
ん
の
絵
本
論
で
勉
強
し
た
事
を
ど
う
使
う
か
？
そ
の
基
準
は
目
の
前
の
子
ど
も
で
す
。
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。
絵本で育む豊かな心
７９
